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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 
I 1991. AGNSILDFISKET. BIFANGST. 
Fiskeridirektøren har 21.12.90 med hjemmel i §§ 4 og 10 i 
forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild 
i 1991 fastsatt 21.12.90, bestemt: 
I AGNSILD 
§ 1 
Det er innenfor grunnlinjene nord for Klovningen (N 61° 56') 
tillatt å fiske sild med garn til eget forbruk av agn. Slikt 
fiske kan bare drives av fiskere som er oppført på blad A 
eller B i fiskermanntallet og bare med ett fiskeriregistrert 
fartøy ·og ikke med mer enn to f aststående garn med en samlet 
lengde på inntil 60 meter. Omsetning av fangsten er forbudt. 
Fra 1. januar til 14. april er det også tillatt å fiske 
innenfor grunnlinjen fra N 61° til N 61° 56' (Klovningen) . 
Il BIFANGST 
§ 2 
Bifangst av garnfanget sild tatt i forbindelse med andre 
fiskerier kan omsettes når bifangsten ikke utgjør mer enn 15% 
i vekt av fangsten av fisk (unntatt sild) ved hver landing. 
§ 3 
Kvantumet av fisk og sild ved samme levering samt 
bryggeseddelnummer skal påføres vedkommende salgslags 
sluttsedler. Fiskernes kopi av sluttseddel skal oppbevares om 
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bord og forevises ved kontroll. Dersom slik sluttseddel ikke 
kan oppbevares om bord må fisker føre liste over de samme 
sedler med dato for levering av fangst, fangstkvantum og 
sluttseddelnummer. 
III GENERELT 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1991 og gjelder til 
31. desember 1991. 
Bifangster av sild i seinotfisket og trålfisket kan bare 
omsettes etter søknad til, og med samtykke fra 
Fiskeridirektøren. 
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